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pg V A L L A D O L I D . 
Jon fecha de 28 de Noviemhre último me dice el Exorno. Señor Se-
cretario de Estado y del Despacho de Hacienda lo que sigue: 
M i Señor Secretario del Despacho de Estado con lecha de 24 
del actual me dice lo siguiente: . . . , , , 
Dirijo á V. E . de Real orden trescientos ejemplares del regla-
mento que han formado para su gobierno las Juntas de Apelación y 
de Examen y Liquidación de créditos contra Francia, á fin de que se 
sirva V . E. circularlos á las autoridades dependientes de ese Minis-
terio para que auxilien á las Juntas en el desempeño del importante 
encargo que S. M . ha puesto á su cuidado.11^ 
Y de la misma Real orden lo traslado á V . S. con inclusión de 
uno de dichos ejemplares para su inteligencia y fines que se expresan/ 
Tel Reglamento que se menciona es del tenor siguiente-, 
R E G L A M E N T O 
Aprobado por S. M ; , en que se previene el método que Hia-
brán de observar los acreedores contra la Francia por los 
tratados de 1814 y I8I59 en los recursos de apelación que 
instauren ante las Imitas de Examen y Liquidación, y de 
Apelaciones, modo de proceder en ellos, y orden que han 
de seguir dichas Juntas en sus comunicaciones, con lo 
demás conveniente para la ejecución del Real decreto 
de ,2,8 de Marzo de 18^4. 
ARTICULO PRIMERO* 
t a Junta de Examen y Liquidación y la de Apelaciones, cada 
una en su caso, procederán instructivamente al examen, liquidación 
y determinación de las reclamaciones presentadas contra la Fran-
cia en virtud de los Tratados de 20 de Julio de 1814 y su primee 
articulo adicional, y del Convenio de 20 de Noviembre de 18!5; 
arreglándose en sus juicios á lo estipulado en dichos Tratados, á las 
clasihcaciones establecidas en los cuadernos de categorías aprobados 
por b . M . , y a lo resuelto en el Real decreto de 28 de Marzo de 1824. 
ARTICULO 2.° 
Debiendo hallarse fundadas las reclamaciones, en cuyo conoci-
miento se ocupan dichas Juntas, en los expresados Tratados y Con-
venio, se admitirán á la liquidación tan solo estas, y las que ofrez-
can motivo razonable de duda de si están ó no comprendidas en d i -
chas estipulaciones i desestimando las demás, y haciéndolo saber á 
ios interesados. 
ARTICULO 3.° 
Las decisiones de la Junta de Examen y Liquidación se exten-
derán en cada expediente, reasumiendo los motivos y consideracio-
nes en que se funden. 
ARTICULO 4." 
Estn? decisiones se comunicarán á los interesados, ó á quien le» 
galmentclos represante, entregandolts. copia de ellas en la Secretaría 
si residiesen en ^ladrid; á cttya efecto se ¡es llamará con dia y hora 
fija por el Diario, y dejarán el correspondiente recibo, que se unirá 
al expediente: á los ausentes se comunicarán por medio de los In-
tendentes de sus respectivas Provincias, quienes disponiendo el modo 
de ejecutarlo, remitirán el recibo ó documento que lo acredite para 
que obre los efectos convenientes. Los que no parezcan al llama-
miento se tendrán por notiheados, y se dará al expediente el curso 
que corresponda. 
ARTICULO 5.° 
De dichas decisiones podrán apelar los reclamantes si se creen 
agraviados; debiendo hacerlo según previene el artículo 3.° del Real 
decreto de 28 de Marzo, en el'perentorio término de sesenta dias, 
contados desde el enVjue se haga saber á cada interesado la que le 
concierna, ó que conste haber llegado á su noticia. Pasado dicho 
término sin apelar, ó consentir por escrito en la decisión de la 
Junta de Examen y Liquidación, se declarará por consentida, ^ 
pasada en autoridad dé cosa jü/gada. 
ARTICULO 6.° 
La apelación se interpondrá por medio de memorial 6 instancfo 
en papel del Sello 4.° al Presidente de la Junta de Examen y L i -
quidación, al pie del cual el Secretario pondrá la nota de enticga 
con expresión de ia fecha para unirlo al expediente. 
ARTICULO 7.* 
Interpuesta la apelación en tiempo, la Junta de Examen y Liqui-
dación remitirá desde luego i la de Apelación, con el correspondiente 
oticio, el expediente íntegro, acompañando nota de los documentos 
que contenga. 
ARTICULO 8* 
A l mismo tiempo que el interesado interponga la apelación acu-
dirá á la Junta de este nombre mostrándose parte, y dicha Junta 
le fijará un término, dentro á%\ cual manifestará en una exposición 
ó memoria, todo lo que pueda convenir á su derecho; y si para ve-
rihcarlo solicitase que se le cotnunique el expediente en todo ó en 
parte, se le entregará por el término que la misma Junta estime 
justo, y que en ningún caso podrá pasar de treinta dias, firmando 
la pane ó su apoderado recibo circunstanciado de los documento* 
que se entreguen. 
ARTICULO 9.* 
K o se admitirán nuevos documentos al interesado; petólas Junta» 
podran pedir á las Oticinas del Reino por medio de las Autoridades 
respectivas, y solicitar de las francesas, aquellos docuiucntos ó no-
ticias qué Consideren conducentes á asegurar el acierto; y podrá pe-
dir también la Junta de Apelación a la de Exameo y LiquiíUciuo 
las explicaciooes qpc i¿ paicscao oportunas. 
3. 
ARTICULO 10. 
Presentada la exposición ó memoria, ó pasado el término qut 
SQ prefije al interesado sin presentarla, procederá ¡á Junta de Ape-
lación á la vista y determinación del expediente, motivando su re-
solución, si fuese revocatoria en todo ó parte, en ia propia forma 
que la de Examen y Liquidación. Pronunciada la resolución, sella-
ra saber á la parte, ó a quien la representeí y veriricado, se devol-
verá el expediente con el correspondiente oficio ai Presidente de la 
Junta de Examen y Liquidación. 
ARTICULO 11. 
Esta Junta expedirá á los interesados las certificaciones del ha-
ber que se les reconozca, sea por la liquidación de la misma Junta 
Cuando no haya apelación, ó con arreglo á la determinación del se-
gundo juicio y según la clase de la reclamación, en conformidad 
de lo prevenido en el artículo 9 del Real decreto de 28 de Marzo 
de 1824. * 
ARTICULO 12. 
K o se procederá á la vista de ningún expediente por cualquiera 
de las dos Juntas , sin la concurrencia á lo menos de tres Vocales; 
y no habrá resolución sin la conformidad de tres votos. 
. ARTICUIO 13. 
Cuando no haya esta conformidad, se remitirá en discordia al 
Vocal de la misma Junta que no haya asistido á la vina del exptí-
dienteVEn caso de empate en la Junta de Examen y Liquidación, 
se solicitará la concurrencia del Vocal mas moderno de la de Apela-
ciones para que dirima la discordia, y este Vocal no asistirá a la 
vista del expediente en caso de, apelación. Cuando por este hecho 
quede reducida á cuatro individuos dicha Junta de Apelación, tu 
caso de empate i se hará presente á S. M . por el Ministerio de Es-
tado, para que nombre un individuo que dirima la discordia.. 
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ARTICULO 14, 
Las reclamaciones procedentes de los Tratados de 1814 y 1815, 
que fueron decididas ya y admitidas ó desestimadas por las antiguas 
Comisiones Real de París y Central de Madrid, etl virtud del siste-
ma que con Real aprobación se observaba anteriormente para el exa-
men y liquidación de los créditos, se considerarán como pasadas en 
autoridad de cosa juzgada; y en su consecuencia se expedirán á los 
interesados por la Junta de Examen y Liquidación las certificaciones 
respectivas de las cantidades liquidadas, con arreglo á lo dispuesto 
en el articulo 9 del Real decreto de 28 de Marzo de 1824. 
ARTICULO 15. 
Las reclamaciones de igual clase que han sido liquidadas por ta 
Comisión Real de París, pero que no llegó <>! caso de ser confirma-
das por la Central de Madrid, se volverán á Vu por la Junta d» 
Examen y Liquidación, reservándose á los interesados el 
de apelación como en las demás reclamaciones. 
ARTICULO 16. 
Hallándose pendiente en los tribunales de París un litigio a 
de los fondos depositados en 1819 para el pago de varias d?^3 
reclamaciones de que tratan los dos artículos anteriores, y otras 
liquidadas aun, que pertenecen á extrangeros por habérseles tras 00 
sado su propiedad, quedará suspendido el curso de dichas reclama' 
clones hasta la conclusión del litigio, en cuyo caso se provceii 
que haya lugar. 
ARTICULO 17-
Las notificaciones de embargo ó retención de cantidades sobre 
los créditos, ó de traspasos de los mismos que se hayan hecho en la 
Comisión de Paris, ó que se hagan en adelante en la Junta de FAI-
men y Liquidación, surtiian los efectos legales conveniences segm 
lo estipulado en el articulo 9 del Convenio de 25 de Abril de I8lt£ 
en su consecuencia, al tiempo de expedir las certificaciones de li-
quidación, se tendrán presentes dichas notificaciones, sea para no 
comprender !as sumas embargadas mientras no se alze legalmente la 
retención, sea para reconocer los derechos adquiridos por terceras 
personas. 
ARTICULO 18. 
Libradas las certificaciones respectivas, se archivarán los expe-
dientes poniendo en ellos la nota de haberse asi ejecutado; pero se 
entregarán á la parte, si lo pidiese, los documentos de las reclama-
ciones desestimadas por ambas Juntas, ó por la de Examen y Liqui-
dación, cuando pasado el término para apelar se declaren consenti-
das y pasadas en autoridad de cosa juzgada. 
Aprobado por S. M . = Palacio 25 de Setiembre de l824.=Fraa-
cisco de Zea Bermudez. 
T ¡o comunico á V , para su inteligencia y que lo hagan saber 
al público según costumbre para que llegue á noticia de los interesa-
dos en los créditos contra la Francia. Dios guarde á V , muchos 
arios, Falladulid 10 de Diciembre de 1824. 
Pedro Domínguez. 
Señores Justicia y Ayuntamiento de 
